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коммунистов




С отчетным докладом 
выступил заместитель се­
кретаря парткома универ­
ситета H. Н. Попов.
Собрание постановило 
признать работу партий­







вом университета. Главная 
задача — в соответствии с 
требованиями мартовско­
го и апрельского (1985 г.) 
Пленумов ЦК КПСС — 
партийному комитету 
всю организационную и 
политическую работу 
подчинить подготовке к 
достойной встрече коллек­
тивом университета
XXVII съезда КПСС и 
успешному выполнению 
его решений, государст­
венных плановых заданий 
по выпуску высококвали­
фицированных специали­
стов, подготовке науч- *• 
ных кадров и научно ис- 3 
следовательской работе 3 
1985 года и 11-й пятилет- 3 
ке в целом.
На собрании был из- 3 
бран новый состав пар- 3 
тийного комитета в коли- 3 
честве 19 человек, комис- 3 
сии партийного контроля |  
за деятельностью админи- а 
страции.
В работе собрания уча- | 
ствовали: заведующий
сектором единого партий­
ного билета и партийной 
статистики обкома КПСС
А. М. Столяров, инструк­
тор отдела науки и 
учебных заведений обко- 2 
ма КПСС Г. Д. Катаев, з 
заведующий отделом на- 3 
уки и учебных заведений з 
горкома КПСС Н. А. Во- з 
ронин, первый секретарь 2 
Октябрьского райкома 3 
КПСС М. П. Репенко, за- 3 
ведующая отделом агита- |  
ции и пропаганды Ок- |  
тябрьского райкома КПСС 3
С. В. Корнилова, инструк- 3 
тор Октябрьского райко- 3 
ма КПСС К. А. Тормо- 3 
сов.
В сегодняшнем номере я 
газеты публикуется в из- s  
ложснин доклад замести- з 
теля секретаря парткома |  
H. II. Попова и выступле- я 
ния коммунистов в пре- § 
пнях.
Сегодня партийный ко м и ­
тет отчитывается за полто­
ра года работы. Она про­
ходила в знаменательный 
период подготовки к 40-ле­
тию Победы и была направ­
лена на выполнение реш е­
ний XXVI съезда КПСС и 
последую щ их Пленумов 
ЦК КПСС, постановлений 
партии и правительства, а 
такж е соответствующ их по­
становлений бю ро  обкома, 
горком а  и райкома КПСС. 
Партком  опирался в своей 
работе на постановление 
отчетно-вы борного собра­
ния 1983 года и прош ло­
годнего  собрания по идео­
логической работе.
Главная задача, стоявшая 
перед нашей партийной о р ­
ганизацией, — соверш енст­
вование подготовки высо­
коквалиф ицированны х кад ­
ров, улучш ение идейно- 
воспитательной работы, 
развитие научных исследо­
ваний. М ного  внимания 
партком  уделял подбору и 
расстановке кедров, у л у ч ­
ш ению  организационно- 
партийной работы на всех 
уровнях.
За отчетный период со­
стоялось 35 заседаний парт­
кома, на которы х обсуж да ­
лись все направления рабо­
ты коллектива.
Именно в это время 
Уральский университет за­
нял 1 место среди универ­
ситетов РСФСР по итогам 
работы за 1983 год  и полу­
чил переходящ ее Красное 
знамя Совета М инистров 
РСФСР и ВЦСПС. В 1984 
году УрГУ занял III место 
во Всероссийском  соревно­
вании.
Первая часть доклада за­
местителя секретаря парт­
кома по идеологической 
работе H. Н. Попова была 
посвящена проблемам
учебной работы, которы е 
специально рассматрива­
лись на 16 заседаниях 
парткома. На них были за­
слушаны парторганизации 
всех подразделений за ис­
клю чением  м атематико-ме­
ханического факультета и 
ИПК. Основными были во­
просы повыш ения успевае­
мости и улучшения ее ка­
чества. Если взять зимние 
экзаменационны е сессии, 
то за последние три года 
наблюдается неуклонный 
рост числа повышенных 
оценок, числа отличников 
и уменьш ение количества 
студентов, сдавших только 
на «удовлетворительно». 
О традным является улуч­
шение успеваемости сту­
дентов I курса. Последние 
три года первое место по 
успеваемости занимает фи­
лософ ский факультет. На 
прош логоднем  апрельском 
заседании учебного отдела 
парткома состоялся обмен 
опытом работы ф илософ ­
ско го  факультета в орга­
низации учебного процес­
са. Наметилась тенденция 
улучшения успеваемости на
математико - механическом 
факультете.
Вместе с тем м ного  не­
реш енных проблем : нет
тенденции роста успевае­
мости в целом по универ­
ситету, снижается число 
групп со стопроцентной 
успеваемостью, стабильно 
держится процент отсева 
студентов, необходимо
улучшить успеваемость сту- 
дентов-коммунистов, есть 
резерв успеваемости и по 
общ ественным дисципли­
нам.
Большую помощ ь в борь­
бе за успеваемость должен 
оказать ком сом ол. Важный 
участок его работы —  
борьба за сокращ ение про­
пусков занятий.
Д окладчик подробно про­
анализировал развитие в 
университете учебно-м ето­
дических ком плексов, по­
дробно остановился на 
внедрении ТСО в учебный 
процесс, повышении роли 
вы пускаю щ их каф едр в 
учебно-воспитательной ра­
боте. Важным м ом ентом  
стало введение в 1981 году 
системы сквозного  кура ­
торства. После трех лет 
работы м ож но  с уверен­
ностью сказать, что эта си­
стема себя оправдала. Бо­
лее систематичной стала 
работа с кураторами со 
стороны  партийных орга ­
нов. В соответствии с ре­
шением отчетно-вы борного 
собрания учебными отде­
лами ректората и партко­
ма организована и второй 




ления роли вы пускаю щ их 
каф едр и кураторов в при­
влечении студентов млад­
ших курсов к научно-иссле­
довательской работе.
О собое внимание со сто­
роны парткома было уде­
лено организации нового 
набора.
В докладе четко намече­
ны нереш енные проблемы, 
над которы м и предстоит 
работать новому составу 
парткома: главная задача — 
повыш ение дисциплины, а 
значит, и успеваемости и 
улучш ение ее качества, 
усиление роли ком сом оль­
ской организации в учебно- 
воспитательном процессе, 
более ш ирокое использо­
вание средств массовой 
инф ормации, контроль со 
стороны партбю ро за за­
верш ением работы по соз­
данию учебно-методических 
комплексов, по-преж нем у 
не снимается с повестки 
дня вопрос об уком плек­
товании преподавательско­
го состава университета 
кадрами высшей квалифи­
кации, индивидуализация 
обучения на старших к /р -  
сах, ш ирокое  внедрение 
м икроком пью теров  в про­
цесс обучения.
Следую щ ая часть докла­
да была посвящена проб ­
лемам научно-исследова­
тельской работы. Партий­
ный комитет ставил сле­
дую щ ие задачи: дальней­
шее повыш ение эф фектив­
ности фундаментальных и 
прикладных исследований, 
увеличение их практической 
и общ ественной значимо­
сти, мобилизация всех воз­
мож ностей коллектива уни­
верситета на выполнение 
планов НИР, разработка 
важнейшей тематики фун­
даментальных исследова­
ний и внедрение их ре­
зультатов в народное хо­
зяйство.
Партийный комитет по­
стоянно контролировал ход 
выполнения намеченных 
планов, в среднем  раз в 
два месяца обсуждались 
проблемы научно-исследо­
вательской работы.
За отчетный период за­
щ ищ ено 10 докторских дис­
сертаций, повысилась эф­
фективность аспирантуры. 
Успеш но выполняется план 
выпуска аспирантов с за­
щитой диссертаций в срок 
руководителям и ко м м ун и ­
стами В. Н. Коневым, Л. Н. 
Коганом, В. М. Ж уковским ,
В. Г. Чуфаровым и другими.
Н еуклонно растет коли­
чество внедрений результа­
тов НИР в производство. 
О собенно эффективно ве­
дут разработки ученые и 
сотрудники каф едры ф изи­
ки магнитных явлений, вы­
соком олекулярны х соеди­
нений, ботаники, вычисли­
тельной математики, неор­
ганической химии и других. 
В 1984 году ученые универ­
ситета опубликовали 15 м о ­
нограф ий. По результатам 
научных исследований в 
1984 году получены Госу­
дарственная премия, патент 
СШ А, золотая медаль на 
Л ейпцигской выставке.
УрГУ занял II место среди 
университетов страны по 
НИРС.
Большое внимание в 
докладе было уделено раз­
витию ком плексны х науч­
ных програм м : «Духовная
культура Урала», «Едино­
мыслие», «Колос».
Важное значение придает 
партком  разрабатываемой 
сейчас советом каф едр об­
щественных наук ком плекс­
ной програм м е научных 
исследований «Соверш ен­
ствование общ ественных 
отнош ений в условиях раз­
витого социализма». По 
инициативе парткома в те­
кущ ем  учебном  году на­
чал работу научно-методи­
ческий семинар общ еуни­
верситетских каф едр об­
щественных наук.
В докладе были намече­
ны основные направления, 
по которы м  необходимо 
усилить научно-исследова­
тельскую  работу в универ­
ситете.
Важное структурное зве­
но при университете —  ин­
ститут повыш ения квали­
фикации преподавателей
общ ественных наук. Его 
деятельности партком  при­
дает больш ое значение, что 
еще раз было подчеркну­
то в докладе.
Завершая анализ учебной 
и научной работы, H. Н. По­
пов подчеркнул, что пар­
тия требует нового, более 
вы сокого качества в подго ­
товке специалистов. Нахо­
дясь в Ленинграде, Гене­
ральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев ска­
зал, обращаясь к студен­
там политехнического ин­
ститута, что подрастающ ее 
поколение в с ко р о м  вре­
мени долж но  будет взять 
на свои плечи дело разви­






ет слаженная система поли­
тического просвещ ения 
преподавателей, сотрудни­
ков и студентов. Его выс­
шим звеном  является ве­
черний университет м ар к­
сизма-ленинизма, которы й 
эф фективно действует в 
УрГУ уж е пятый год  и под­
готовил 160 работников 
идеологического  фронта. 
В докладе проанализирова­
на работа м етодологиче­
ских семинаров, ш кол ос­
нов м арксизма-ленинизма. 
Отмечено, что большинство 
занятий имеют ко нтр пр о ­
пагандистскую  направлен­
ность, чему несомненно 
способствовала научно-ме­
тодическая конф еренция по 
контрпропагандистской ра­
боте партийных организа­
ций, проведенная недавно 
О ктябрьским  райком ом  
КПСС с пом ощ ью  общ ест­
воведов Уральского уни­
верситета. Теперь необхо­
димо ш ире вовлечь в эту 
работу преподавателей ес­
тественных факультетов.
Политинф ормации —  важ­
ное звено идейно-полити­
ческого  воспитания студен­
тов. В прош лом  учебном  
году в университете про­
ведено 1152 политинф орма­
ции, 419 политбесед, вече­
ров вопросов и ответов и 
других подобных м ероприя­
тий, в том числе политбои, 
ставшие особенно популяр­
ными на историческом , фи­
лософ ском  и химическом  
факультетах и у ж урнали­
стов. Но в проведении по­
литинф ормаций —  м ного  
проблем: недостаточно эф­
фективно работает общ е­
университетская школа по­
литинф орматоров, партбю ­
ро и бю ро  ВЛКСМ биоло­
гического, ф изического и 
математико - механическо­
го факультетов мало вни­
мания уделяют этим вопро­
сам. Все эти вопросы и 
предстоит решить в скором  
времени.
(Окончание на 2 и 3-й стр.).
Новый состав  
партийного комитета
Георгий Александрович ДРОБЫШ ЕВ — сек­
ретарь парткома.
Сергеи Николаевич СТАРОДУБЦЕВ — заме­
ститель секретаря парткома по организацион­
ной работе.
Иван Цезаревич ЦАЛКОВСКИИ — замести­
тель секретаря парткома по идеологической 
работе.
Майя Васильевна ЦИЛИПОТКИНА — за­
меститель секретаря парткома по учебно- 
воспитательной работе.
Виталий Николаевич КОНЕВ — заместитель 
секретаря парткома по научной работе. 
Ііаригорий Евстафьевич СУЕТИН — ректор. 
Людмила Григорьевна ГУСЕВА — член орга­
низационного отдела.
Алевтина Николаевна СЕРГЕЕВА — член ор­
ганизационного отдела.
Ольга Викторовна Ш АБУРОВА — член орга­
низационного отдела.
Лидия Евгеньевна ДАНИЛЕНКО — член идео­
логического отдела.
Валентин Андреевич Ш АНДРА — член идео­
логического отдела.
Юрий Борисович КИСЛОВ — член идеологи­
ческого отдела.
Сергей Юрьевич ШАШКИН — член идеоло­
гического отдела.
Татьяна Анатольевна РУНЕВА — член идео­
логического отдела.
Тамара Ивановна ЗИМИНА — член идеоло­
гического отдела.
Вадим Александрович КУЗЬМИН — член 
учебного отдела.
Владимир Ильич ПЛОТНИКОВ — член науч­
ного отдела.
Юрий Михайлович ВАЖЕНИН — член науч­
ного отдела.
Анатолий Федорович ГЕРАСИМОВ — пред­




ная группа народного кон­
троля (Ц Г ІІК ), 9 групп
Н К  факультетов и А Х Ч  
и 11 постов Н К  на об­
щеуниверситетских кафед­
рах, в научных лабора­
ториях и других подраз­
делениях, причем 4 поста 
Н К  созданы в текущем 
году. Вся работа Ц ГН К 
ведется по плану, кото­
рый составляется на весь 
год и входит в «План 
работы ректората, парт­




вать нашу работу с 
профкомом и комитетом 
ВЛКС М . •
Утвержденные Ц ГН К 
акты проверок представ­
ляются ректору, который 
о мерах, принимаемых по 
устранению указанных не­
достатков (за ч а с т у ю, 
оформляемых приказом




гой и контроль за ее рас­
ходованием; работы топ- 
ливно - энергетической 
службы университета (по­
вторная), совместно с 
представителями проф­
союзного комитета про­
верка охраны труда и 
техники безопасности, ра­




рок было выработано для 
администрации 19 реко­
мендаций по устранению 
обнаруженных недостат­
ков. Почти все рекомен­
дации администрацией 
приняты и намечены ме­
ры по ликвидации выяв­
ленных недостатков.
Эффективной была про­
верка состояния техники 
безопасности и охраны 
труда на естественных
суждаготся, нечетко фор­
мулируются задания для 
отдельных сотрудников. 
Научный отдел принимает 
меры по устранению этих 
недостатков.
Большая работа прове- _ 
дена ор.гсектором (Л. В. 
Доровских) по подготовке 
и проведению заседаний 
бюро Ц ГН К, оформлению 
текущей документации, 
сбору информации о рабо­
те всех групп и постов 
Н К  в университете, про­
верке работы отдельных 
групп Н К.
Осуществлены провер­
ки организации приема 
трудящихся в ректорате 
и других подразделениях 
университета и работы 
ректората и деканатов с 
письмами трудящихся. 
Проверки показали не-, 
плохую организацию этой 
работы в зшиверситете.
Группами и постами 
Н К  дважды по заданию 
Р К  Н К  (в феврале и ап-
•  ОТЧЕТНО ВЫБОРНОЕ




ет в Ц ГН К. Следует от­
метить, что такая система 
взаимодействия Ц Г Н К  — 
ректорат к  настоящему 
времени отлажена непло­
хо. По такой же системе 
строится работа низовых 
групп и постов Н К с де­
канатами й другими пред­
ставителями администра­
ции.
В учебном секторе, воз­
главляемом профессором
В. П. КруТляшовой, сло­
жилась неплохая система 
ритмичной работы.
За отчетный период 
учебным сектором универ­
ситета проконтролирова­
ны такие участки учебной 
работы, как работа лабо­
ратории техн и ч е - с к и х  
средств обучения по обе­
спечению учебного про­
цесса, соответствие рас­
писания занятий учебным 
планам на математико­
механическом, историче­
ском, биологическом и 
философском факультетах, 
выполнение планов изда­
ния учебно - методической 
литературы за 1984 год 
на физическом и биоло­
гическом факультетах и 
факультете журналистики 
и распределение лекци­








ры, направленные на 
улучшение качества учеб­
ною  Процесса: руководст­
ву лаборатории ТСО не­
обходимо наладить тес­
ные связи с факультета­





торией ТСО и факульте­
тами . рекомендовать рек­
торату провести совмест­
ное совещание заинтере­
сованных сторон для об­
суждения плана работы 
лаборатории ТСО на 1986 
год. Деканатам при со­
ставлении расписания сле­
дить за качеством его 
оформления и унифика­
цией обозначений, и др.
Пожелание учебному 
сектору — разработать 
памятки для проверки 
основных разделов орга­
низации учебного ' про­





пы народного контроля 
(юрисконсульт J I. .А ,. Куд­
факультетах. Такая эф­
фективность обусловлена 
тем, что проверка дела­
лась совместно с профсо­
юзным комитетом универ­
ситета и группами на ес­
тественных факультетах, 
что позволило за корот­
кий срок охватить боль­
шой круг вопросов. Было 
вынесено 12 конкретных 
предложений, которые 
приняты администрацией 
и вошли в приказ ректо­
ра.
Как обычно, очень ини­
циативно работал куль­
турно-бытовой сектор во 
главе с JI. В. Буниной. За 
отчетный период этим сек­
тором проведено 10 про­
верок.
Заслугой JI. В. Буни­
ной, как руководителя 
сектора, является то, что 
на основе полученного 
опыта она разработала об­
стоятельную программу 
«Памятку народному и об­
щественному контролеру 
по проверке работы пред­
приятий общественного 
питания», которая издана 
в типолаборатории.
С целью более глубоко­
го и всестороннего изуче­
ния работы головного бу­
фета от столовой № 2 по 
ул. Куйбышева, 48а бы­
ли проведены 2 провер­
ки подряд. В ходе прове­
рок были вскрыты такие 
грубые нарушения правил 
советской торговли, как 
обсчет покупателей и 
некачественное приготов­
ление напитков. Приказом 
директора комбината пи­
тания буфетчице был объ­
явлен строгий выговор, 
она внесла сумму обсче­
та покупателей в госбюд­
жет. Были наложены ад­
министративные меры 
взыскания и на руковод­
ство столовой №  2, в 
чьем ведении находится 
буфет.
Научный Сектор Ц ГН К 
(руководитель профессор
В. В. Фельдман) осущест­
вил проверки организации 






НИР на гуманитарных фа­
культетах и кафедрах об­
щественных наук, органи­
зации работы по оценке 
экономической эффектив­
ности внедряемых НИР 
н а . производстве.
При проверке плани­
рования госбюджетных 
НИР на естественных фа­
культетах выяснилось, что 
на ряде кафедр планы 
НИР" практически не об-
реле 1985 года) проводи­
лись рейды по проверке 
трудовой дисциплины. Вы­
явлены случаи наруше­
ния, составлены акты, 
поставлены в известность 
руководители. Наиболее 
типичные нарушения — 
опоздания на работу, не­
своевременный уход, осо­




Достоин поощрения и 
распространения опыт фи­
зического факультета 
(председатель г р у п п ы 
Ф. М. Мусалимов). Здесь 
трудовая дисциплина под 
постоянным вниманием 
народных контролеров, 
работа ведется серьезно, 
а главное, результативно. 
Помимо рейдов, проводи­
мых по заданию ЦГ, они 
организуют свои собст­
венные проверки. Резуль­
таты рейдов предаются 
гласности.
Неплохо работают в 
этом плане также группы 
Н К биологического, мате- 
матико - механического 
факультетов, факультета 
журналистики и И П К. 
Благополучно с трудовой 
дисциплиной в научной 
библиотеке, где эти во­
просы под постоянным 
контролем администрации 
и народных контролеров. 
Хочется пожелать боль­
шей активности в этой 
работе народным контро­
лерам исторического фа- 
К5'льтета, общеуниверси­
тетских кафедр, А Х Ч .
В конце 1984 года от­
чет о работе Ц Г Н К  был 
заслушан на заседании 
районного комитета Н К, 
наша работа была одобре­
на. В районном конкурсе 
по гласности работы Н К  
Ц ГН К  удостоена вымпе­
ла. Для дальнейшего со­





ток для проверяющих, по­
вышать эффективность 
нашей работы, т. е. каж ­
дую проверку заканчи­
вать только после приня­




лов стендов Н К, начиная 
от стенда Ц ГН К  до стен­
дов групп и постов Н К.
Для улучшения гласно­
сти работы Н К  чаще ис­
пользовать страницы мно­
готиражной г а з е т ы  
«Уральский университет». 
Покончить с текучестью 
кадров в органах Н К  (ис­
торический факультет и 
другие). Повысить роль 
народных контролеров в 
улучшении всех сторон 
деятельности универси­
тета.
А . ГЕРАСИМ О В, 
председатель 
Ц Г Н К  университета.
(Окончание. Начало на 
1-й стр.].
П роверкой эф фективно- 
сти политинф ормаций стал 
политзачет. Представляется 
целесообразны м  разрабо­
тать положение о политза- 
чете, где будут определе­
ны его цели, задачи, ф ор­
мы проведения, критерии 
оценки знаний, роль пар­
тийных и ком сомольских 
организаций в этом важ­
ном деле.
Далее в докладе дана 
оценка ОПП в университе­
те, системе Ф О П а, в кото ­
рую  входит и школа м оло­
дого  лектора. П одчеркну­
то, что пока ещ е слаб ин­
терес к  девятому ф акуль­
тету со стороны партбю ро 
и особенно —  ком сом оль­
ских бю ро  факультетов.
И. Н. Попов остановился 
далее на работе инф орма­
ционного  сектора универ­
ситета. Были отмечены по­
ложительные стороны в 
работе редакции газеты 
«Уральский^ университет», 
но особое внимание было 
сосредоточено на недос­
татках: нередко  материалы 
о деятельности партийных 
и ком сом ольских организа­
ций носят беспроблемный 
характер, нечасты на стра­
ницах газеты публикации 
нравственно-воспитательно­
го плана. Ж изнь некоторы х 
естественных факультетов 
освещ ается более скупо , 
чем гуманитарных. Это объ­
ясняется и тем, что парт­
бю ро  таких факультетов, 
как ф изический, химиче­
ский, биологический, не по­
могли редакции расширить 
кр уг общ ественных ко р р е с­
пондентов. Важно помочь 
редакциям  всех наших 
средств массовой инф орма­
ции ускорить разработку 
.тем, особо актуальных для 
коллектива в свете реш е­
ний апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС и задач 
по достойной встрече 
XX V II съезда нашей пар­
тии.
Д окладчик обратил так­
ж е  внимание на качествен­
ную  сторону улучшения 
лекционной  пропаганды. 
Уровень лекций, читаемых 
нашими преподавателями, 
достаточно высок: недав­
ний прим ер —  в преддве­
рии дня рождения
B. И. Ленина бю ро  О к­
тябрьского  райкома партии 
отметило работу лекторов- 
ком мунистов: М. А. Даш ев- 
ской, Г. А. Дробыш ева,
C. С. Козьмина и других. 
Горком  партии вынес бла­
годарности В. И. Ш ихову и
В. П. Викторову.
Партийное руководство  
общ ественными организа­
циями осуществлялось ис­
ходя из наказов отчетно- 
вы борного собрания и по­
становления ЦК КПСС о 
партийном руководстве
ком сом олом . Сущ ественно 
повысилась партийная про ­
слойка в студенческих об­
щ ежитиях, изменилась кар­
тина и в других общ ествен­
ных организациях. П ерера­
ботан и используется днев­
ник ком сорга  группы , по­
стоянно совершенствуется 
см отр -конкурс  на лучш ую 
академ ическую  группу.
Очень подробно были 
изложены  в докладе глав­
ные задачи сегодняш него 
дня, стоящ ие перед об­
щественными организация­
ми. Это: совершенствование 
социалистического соревно­
вания в университете, не­
обходимость четко опреде­
лить статус см отро в -ко н кур ­
сов, систему м ер стимули­
рования и поощ рения. Сла­
бым звеном  в деятельно­
сти общ ественных органи­
заций является работа ко м ­
сомольских организаций со­
трудников и аспирантов на 
всех факультетах. Н еобхо­
дим о также усилить работу 
с м олодеж ью  по месту ж и ­
тельства.
Нельзя забывать, что в 
постановлении ЦК КПСС 
говорится о соверш енство­
вании стиля работы ко м со ­
мола.
На рубеже
В год  40-летия Великой 
Победы усилилась работа 
по военно-патриотическому 
воспитанию студентов.
Очень больш ую  работу
провел совет ветеранов
войны (председатель —  
ком м унист С. С. Козьмин). 
7 мая открыта новая экс­
позиция музея боевой и 
трудовой славы. Надо и
впредь уделять военно-
патриотическому воспита­
нию такое ж е  горячее, за­
интересованное внимание, 
тогда и эффект такой дея­
тельности незамедлительно 
скажется в поступках и 
делах нашей молодежи.
К 40-летию Победы об ­
новилась наглядная агита­
ция на факультетах. К этой 
ж е  дате был приурочен и 
сбор средств в Ф о н д  мира: 
в этом году вклад нашего 
коллектива весомее на ты­
сячу рублей.
Вопросы улучшения тру­
дового  воспитания студен­
тов всегда находились под 
пристальным вниманием 
партийного комитета. Еже­
годно 2,6 тысячи студентов 
участвуют в трудовом  се­
местре. П одробно в до ­
кладе было рассказано о 
достижениях уборочного  и 
строительного университет­
ских отрядов. О б удачном 
эксперименте в двух убо­
рочных отрядах —  работа 
по принципу коллективно­
го подряда. Э ксперимент 
получил вы сокую  оценку. 
По поручению  обком а 
КПСС в Красноуф им ском  
районе был проведен се­
минар на эту тему, в к о ­
тором  участвовали се кр е ­
тари партийных комитетов 
вузов области.
Н еобходимо и в дальней­
шем продолжить работу по 
внедрению  передовых
ф орм  организации труда. 
Есть и другие  задачи: у к ­
репление командны х кад ­
ров коммунистами, повыш е­




питания тож е уделялось 
серьезное внимание в до ­
кладе. Отмечено, что за 
последние два года наме­
тилась тенденция к сниж е­
нию правонаруш ений.
Тем не менее это не 
дает права снижать рабо­
ту по ф орм ированию  высо­
ких морально-политических 
качеств, ответственности за 
сознательное соблю дение 
правил социалистической 
законности и правопорядка. 
Эти вопросы всегда д ол ж ­
ны быть в центре внима­
ния, служить ориентиром  и 
в работе в общ ежитиях.
Большое место в докла­
де отведено вопросам ин­
тернационального и эсте­
тического воспитания. И 
здесь у коллектива универ­
ситета есть свои достиж е­
ния.
В ходе подготовки к 
40-летию Великой Победы 
оживилась работа всех са­
модеятельных коллективов 
университета. И результаты 
не заставили себя ждать —  
III место в гор о д ско м  ко н ­
курсе  художественной са­
модеятельности. Но многое 
предстоит ещ е сделать 




парткома осветил и проб­
лемы спортивно-массовой 
работы. Главные из них —  
в постоянном повышении 
уровня организации спо р ­
тивно-массовых м ероприя­
тий, наглядной агитации, 
пропаганды лучших спор­
тивных достижений.
Очень подробны й анализ 
дан организационно-пар-1 
тийной работе парткома 
университета. О собое вни­
мание здесь уделялось ра­
боте с кадрами. Было про­
долж ено соверш енствова­
ние системного подхода в 
этой работе, где м ож но  
выделить несколько на­
правлений: контроль за
всеми кадровы м и перем е­
щениями, еж егодны й ана­
лиз и проверка  кадрового  
резерва партбю ро и р у ко ­
водства общ ественных о р ­
ганизаций факультетов и 
подразделений, семинары 
секретарей и членов бю ро  
факультетов и подразделе­
ний, отчеты заведую щ их 
каф едрами на открыты х 
партийных собраниях фа­
культетов.
Несмотря на ряд пози­
тивных перемен, произо ­
шедших в партийных груп ­
пах, уровень их работы еще 




ными группами. Было бы 
целесообразно подготовить 
и издать рекомендации по 
соверш енствованию стиля, 
методов и ф орм  работы 
партгруппы, возобновить 
дневники партгрупорга.
В докладе было отведено 
место освещ ению  работы 
народных контролеров уни­
верситета и развитию ма­
териальной базы.
Свое выступление д о ­
кладчик заключил словами 
М. С. Горбачева на апрель­
ском  Пленуме ЦК КПСС: 
«Главные лозунги момента, 
которы е нуж но  сделать 
лейтмотивом наших пред­
съездовских собраний, всей 
подготовки к X X VII съезду 
партии, —  это творческий 
труд, единство слова и 
дела, инициатива и ответ­
ственность, требователь­
ность к  себе и товарищам. 
П ример здесь за ко м м ун и ­
стами. Н еобходимо уси­
лить спрос с ка ж д о го  чле­
на партии за отнош ение к 
общ ественном у долгу, за 
выполнение партийных ре­
шений, за честный и чис­
тый облик партийца. Ком ­
мунист оценивается по его 
поступкам  и делам. Д р у ­




Прения по докладу от­
крыл декан м атематико-ме­
ханического факультета
В. П. Прокопьев. Он затро­
нул две проблемы : связь
вузов с отраслями народ­
ного хозяйства, ком пью тер ­
ное обучение.
На математико-механиче­
ском  факультете, как и на 
всяком  другом , сущ ествуют 
три вида проф ессиональной 
деятельности: наука, пре­
подавание в ш коле, работа 
на производстве. Студенты 
факультета успеш но зани­
маются научной работой, 
прим ерно 20 процентов 
старш екурсников обучаются 
по индивидуальному плану. 
С ложнее решить проблему 
подготовки кадров для ш ко­
лы и предприятий. Но путь 
для решения этой пробле­
мы все ж е  есть —  это за­
клю чение договоров с 
предприятиями. Подобный 
опыт есть на факультете: 
вот уж  второй год  заклю ­
чаются договоры  с пред­
приятиями О ктябрьского  
района. За два года до 
окончания университета сту­
денты знают, где они бу­
дут работать.
Решая проблему ко м п ь ю ­
терного  всеобуча, мы орга­
низовали подготовку учите­
лей по инф орматике и про­
грам м ированию . С буду­
щ его года вводится спец­
курс  по основам инф орма­
тики. Летом планируются 
поездки студентов по де­
ревням и селам области, 
чтобы помочь сельским
итогов и задач
учителям в овладении но­
вым материалом.
Ф акультету в свете этих 
задач необходима помощ ь 
ректората и парткома в 
обеспечении вычислитель­
ной техникой и в развитии 
хоздоговорны х раЪот.
Вопросам партийного р у ­
ководства организацией 
научной работы в универ­
ситете и на ф изическом  
факультете было посвящ ено 
выступление заведую щ его 
каф едрой ф изики твердого 
тела проф ессора В. Н. К о ­
нева.
Он отметил постоянный 
рост хоздоговорны х иссле­
дований. Но чтобы повы­
сить эффективность, прак­
тическую  отдачу «Едино­
мыслия», необходим о п р о ­
вести доработку этой про ­
граммы, где сейчас занято 
мало докторов наук и ис­
пользуются не все мате­
риальные ресурсы. С овер­
шенствование исследований 
необходимо вести по двум 
направлениям: мобилизация 
всех ресурсов, коорди на­
ция усилий всех, кто занят 
в разработке програм мы . 
Такой подход  к  делу дает 
возм ожность решать стоя­
щие задачи более эф фек­
тивно и качественно.
На нерешенных пробле­
мах заострил внимание сво­
им выступлением заведую ­
щий общ еуниверситетской 
каф едрой истории КПСС 
проф ессор В. Г. Чуфаров.
Как повысить уровень 
подготовки молодых спе­
циалистов? Основа этой ра­
боты —  порядок и дисцип­
лина. Об этом говорилось 
и на апрельском  Пленуме 
и в речи Генерального сек­
ретаря М. С. Горбачева пе­
ред ленинградскими сту­
дентами. Преподаватели ве­
дут больш ую  работу, на­
правленную на улучшение 
качества знаний студентов. 
Но если не мобилизовать 
студентов на реш ение этих 
задач —  у одних препода­
вателей ничего не выйдет. 
Ребята доказали, что могут 
работать самостоятельно с 
полной отдачей: и своими 
трудовыми достижениями, 
и успехами в научной рабо­
те. Совершенствовать само­
управление сегодня —  вот 
главная задача. Велика в 
этой работе роль ко м со ­
м ольского  актива.
В. Г. Чуфаров остановил­
ся на проблемах соверш ен­
ствования общ ественных 
организаций в условиях 
развитого социализма. Не­
обходим о скоординировать 
усилия всех 14 каф едр об­
щественных наук, институ­
та повыш ения квалиф ика­
ции, чтобы дать более чет­
кие практические р е ко м е н ­
дации для улучшения на­




но-политическую  работу. 
Это —  основа. Поменьше 
заседаний, побольше живой 
партийной работы. На не­
давнем партийном собра­
нии аппарата О ктябрьского  
РК КПСС и доклад, и пре ­
ния прошли в течение ча­
са. Но разговор состоялся 
деловой, принципиальный. 
Это ли не прим ер  для под­
ражания?
О собое значение в нашей 
деятельности, сказал декан 
ф илологического факульте­
та проф ессор Г. К. Щенни- 
ков, имели реф орма ш ко ­
лы и задачи, поставленные 
Ц К  КПСС перед ко м м ун и ­
стами в деле улучшения 
руководства ком сом олом . 
Коммунисты  стремились, 
чтобы и студенты жили ин­
тересами реф ормы . П оми­
мо традиционных ф орм  ра­
боты организовали и про ­
вели беседу за «круглы м
столом» и «Реформа — 
проблемы и решения», в 
ней участвовали препода­
ватели и вы пускники фа­
культета, весной прошла 
встреча студентов с вы пуск- 
никами-стажерам и. Таким 
образом , появилась воз­
мож ность оценить резуль­
таты своего труда, улуч­
шить помощ ь школе.
На факультете произо ­
шел коренной переворот 
в области методики. Стали 
проводиться деловые игры, 
програм мирование заня­
тий, студенты знакомятся 
с опытом лучших учителей. 
На каж дой каф едре есть 
планы, спецкурсы , спецсе­
минары, ориентированные 
на ш колу.
Бюро ВЛКСМ факультета 
разработало ш и рокую  про ­
грам м у работы в школе. 
Есть задумка: каж дой груп ­
пе иметь свой подш еф ный 
класс.
Игорь Тарасенко, ком ан­
дир студенческого убороч ­
ного отряда университета, 
студент ф илософ ского фа­
культета, остановился на 
сложностях в подготовке  к 
трудовому семестру. В 
прош лом  сезоне по мето­
ду бригадного  подряда ра­
ботали два уборочны х от­
ряда. Теперь задача ста­
вится шире: перейти на
этот прогрессивны й способ 
организации работы всем. 
Он подробно осветил те о р ­
ганизационны е проблемы, 
которы е предстоит решить 
в ближайш ее время: 
транспортные средства 
должны  быть в распоряж е­
нии командования СУО, не­
обходим о отладить систе­
му оплаты труда, подни­
мать качество ком иссар­
ской работы в отряде, на­
стало время в работе убо­
рочных отрядов перейти на 
принципы строительных. 
Н еобходимо продолжать 
укреплять связи с дирекци ­
ей совхоза «Красноуф им­
ский».
Партгрупорг каф едры 
магнитных явлений М . А. 
Горланова в своем выступ­
лении рассказала о работе 
партгрупп физфака. Все они 
находятся под контролем  
партбю ро. На заседании 
парткома обсуждался воп­
рос о работе партгрупп фи­
зического  факультета. По­
дробно говорилось в выс­




ки студентов, расш ирение 
связей со школами города 
Свердловска, работа со 
студентами старших ку р ­
сов, повыш ение уровня по­
литинф ормаций на ф акуль­
тете.
И дейному воспитанию 
студентов через универси­
тетскую  печать было по­
свящ ено выступление сек­
ретаря партбю ро факульте­
та ж урналистики М. М . Ко­
валевой.
Отметив положительные 
стороны в работе редакции, 
она остановилась на за­
дачах, стоящих перед уни­
верситетской м ноготи раж ­
кой. Больше внимания уде­
лять выступлениям в газе­
те, носящ им дискуссионный 
характер, вскры ваю щ им не­
гативные явления. В вы­
ступлении предлож ено об­
ратить серьезное внимание 
на совершенствование ра­
бот по новой програм ме 
ОПП.
С екретарь комитета
ВЛКСМ А. Атманских отме­
тил, что одним из главных 
вопросов остается вопрос 
о сознательном и активном 
отношении ком сомольцев к 
своей главной задаче — 
учебе. Интересен экспери­
мент с распределением 
стипендиального фонда в 
соответствии с общ им сред­
ним баллом группы  (успе­
ваемость, посещ ение заня­
тий, итоги аттестации). Но 
все новые формы, даю щ ие 
значительные результаты, 
не устраняют сущ ествен­
ных недоработок: не всег­
да обоснованно решаются 
кадровы е вопросы, есть 
еще случаи безответствен­
ного отнош ения и непони­
мания важности учебно- 
воспитательной работы. По­
казатели успеваемосги тоже 
оставляют желать лучшего.
Не менее важна идеоло­
гическая работа. Здесь 
м ож но  назвать две «боле­
вые точки»: политическое
просвещ ение и прежде 
всего —  политинф ормации 
и работа в общ ежитии. 
О собенно —  общ ежитие. 
И дело не в том, что нет 
никакой работы —  просто 
нет единства в этой работе, 
мало эффективна деятель­
ность координационного  
совета, занимаю щ егося 
проблемами в общ ежитиях.
Работа исторического фа­
культета находилась под 
контролем  О ктябрьского  
райкома партии, отметила 
секретарь партбю ро М. Г. 
Чернова, ком мунисты  фа­
культета работали над реа­
лизацией постановления 
бю ро  райкома партии по 
следую щ им  направлениям: 
кадровы е вопросы; работа 
с молоды ми ком муниста­
ми. Ведь главная наша за­
дача —  воспитание высо­
коквалиф ицированны х м о ­
лодых специалистов. Д е ­
канат в новом соста­
ве работал эффективно,
тщательно была проведена 
расстановка сил, повыси­
лась требовательность к 
преподавателям, проходив­
шим по конкурсу . В р у ко ­
водстве учебным процес­
сом наметилась система: 
деканат, УВК, проф бю ро, 
ком сомольская группа.
Завершил выступления в 
прениях ректор  универси­
тета П. Е. Суетин.
Он отметил, что мы ж и ­
вем в очень динамичном
мире, в котором  высшая 
школа должна обеспечить 
этот динамизм  развития 
нашего общества во всех 
сферах человеческой дея­
тельности, как в естествен­
но-научной, так и гумани­
тарной.
Попытаемся вот под этим 
углом  зрения рассмотреть 
нашу с вами деятельность
и ее дальнейшие перспек­
тивы.
Сегодня Уральский уни­
верситет —  гармонично
развитый университет стра­
ны. В нем представлены
главные разделы науки —  
человек, общество, биосф е­
ра, космос, материя. Нам 
не хватает, пожалуй, еще 
только науки о земле, т. е. 
геоф изики. В 12-й пятилет­
ке мы постараемся ее о р ­
ганизовать.
О днако полнота системы 
знаний сама по себе еще 
не гарантирует ее работо­
способность. Ведь главная 
задача вуза —  подготовить 
молодых специалистов, ус­
пешно работающ их в соот­
ветствующих отраслях на­
родного  хозяйства. Это зна­
чит, что несмотря на инер­
ционность вузовской си­
стемы (5-летний ср о к обу­
чения), вузовское обучение 
долж но постоянно соответ­
ствовать развивающ емуся 
производству и социаль­
ным изменениям  в стране. 
Это очень трудная задача, 
но решая ее, мы  рискуем  




ситету это означает следу­
ющее. В университете еще 
немало специальностей, вы­
пускники которы х плохо
привязаны к своей буду­
щей практической деятель­
ности. Еще бытует пред­
ставление, что наше дело — 
учить, а распределение — 
это дело Госплана. Причем 
учить на всякий случай все­
му, что знает данный штат 
преподавателей. П оскольку 
штат преподавателей —  это 
очень стабильный коллек­
тив на 25— 30 лет, то и 
учим мы наших студентов 
знанию  иногда тридцати­
летней давности. Это очень 
неэконом но и создает у 
студентов чувство неуве­
ренности и безразличия.
Плохо привязаны к бу­
дущ ей практической дея­
тельности м ногие специа­
лизации естественных фа­
культетов и некоторы х гу ­
манитарных.
Взять, например, матема­
тический факультет. Ф а ­
культет до сих пор не име­
ет ясного представления, 
для каких производств он 
готовит вы пускников. Толь­
ко  50 вы пускников-про- 
граммистов и 25 вы пускни­
ков —  учителей школы 
имею т более или менее яс­
ную  цель в обучении. 
А остальные 75 —  для 
кого? Большую нуж ду в 
наших вы пускниках испыты­
вают предприятия, осна­
щенные гибкими автомати­
зированны ми системами 
производства. Руководству 
факультета надо немедлен­
но заняться изучением  по­
требностей этих предприя­
тий и перестроить учебный 
процесс на старших курсах 
так, чтобы выпускники, 
придя в цехи, не только 
осваивали новые произ­
водства, но и руководили 
ими, что и долж ен делать 
вы пускник вуза —  универ­
ситета.
Конечно, это трудно, так 
как на каф едрах нет лю ­
дей, которы е бы сразу м ог­
ли освоить и прочитать но­
вые спецкурсы , провести 
практику.
Н иком у не хочется пере­
учиваться, освоение новых 
спецкурсов —  это большой 
труд, больш ое время. Но 
это сегодня соверш енно 
необходим о, и облегчить 
положение м ож ет только 
знакомство с опы том  д ру ­
гих вузов и привлечение к 
чтению спецкурсов работ­
ников предприятий.
То ж е  самое м ож но  ска­
зать о биологическом  фа­
культете. Только 25 вы­
пускников сориентированы 
на ш колу, а остальных 25 
распределяю т по собствен­
ным заявкам, связям вы­
пускников. Есть также спе­
циализации и на ф изиче­
ском  и химическом  фа­
культетах.
Долгосрочны е договоры  
с предприятиями имеют 
еще и сугубо практический 
дДя нас смысл в том, что 
мы м ож ем  их средства и 
оборудование привлекать 
для расш ирения материаль­
ной базы университета. Это 
очень важный источник на­
шего дальнейшего разви­
тия.
И, конечно, нам нужно 
быть готовым, поскольку 
увеличения приема в вузы 
в 12-й пятилетке не пред­
видится, к закры тию  спе­
циализаций, не имеющ их 
целевой подготовки , и к 
откры тию  новых целевых 
специализаций.
Заканчивается 11-я пяти­
летка. За ее годы сделано 
немало, и планы 11-й пяти­
летки в основном  выполне­
ны. Н уж но ещ е более тща­
тельно составить планы на
12-ю пятилетку и обеспе­
чить их выполнение. Мы на­
деемся, что с этой задачей 
коллектив университета ус­
пеш но справится.
В заклю чение выступил 
Н. Н. Попов. Он ответил 
на вопросы ком мунистов, 
еще раз заострил внимание 
на основных проблемах, 
стоящ их перед партийной 
организацией университета.
ИНФОРМАЦИЯ
•  НАРОДНЫ ЙЩ ; 
КОНТРОЛЬ —
В ДЕЙСТВИИ!
0 РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПРОВЕРКИ









В. II. Крѵгляшова, недо­
пустимо, что в универси­
тете нет группы по про­
верке соблюдения правил 




го отношения студентов 




ровали на тревожные сиг­
налы библиотеки.
Ц К  Н К  приняла реше­
ние создать квалифици­
рованную комиссию по 
списанию книг, в которую 
должны войти работники 
библиотеки и представите­
ли всех кафедр. Необхо­
димо усилить борьбу с 
хищениями книг, приме­
нять строгие меры к  тем 
студентам, аспирантам, 
которые нарушают прави­
ла пользования книгами. 
Деканатам оперативно 
реагировать на замечания 
библиотеки.
О результатах проверки 
работы столовой в здании 
естественных факульте­
тов доложила JI. В. Бу­
нина. Были выявлены сле­
дующие нарушения: недо­
вес порций, составивший 
около 30 процентов, не 
всегда маркируется посу­
да, отчетная документа­
ция ведется нерегулярно, 
что не позволяет соста­
вить полное представле­









ской сообщила Л. А . Куд­
реватых, ответственная 
за работу производствен­
ного сектора. Комиссия 
отмечает неудовлетвори­
тельное оснащение ма­
стерской, на 1985 год не 
давалась заявка на газ, не 
производится учет израс­
ходованного газа. Рейды 
по проверке трудовой дис­
циплины работников стек­
лодувной мастерской вы­
явили, что нарушения до­
пускает В. В. Кошелев- 
ский.
ЦГ приняла результа 
ты рейда к  сведению.
В С Т Р Е Ч  А 
В «ЗЕМ АЯНКЕ»
26 апреля на факуль­
тете журналистики со­




подаватели - фронтовики: 
Вадим Николаевич Фоми­
ных, Валентин Андреевич 
Шандра, Александр Ива­
нович Курасов, Влади­
мир Александрович Чичи- 
ланов, Борис Самуилович 




была группа «Поиск» 
(Р. Ильина, JI. Лукашева, 
журф ак). Фактический 





зованы материалы музея 
университета, г а з е т ы  
«Сталинец», письма, при­
шедшие от родственников 
погибших студентов, ма­
териалы командировок 
студентов к этим родст­
венникам.
На вечере демонстри­
ровались слайды, кадры 
кинохроники. Студенты 
первого курса показали 
концерт. О каждом из ве­














В работе конференции 
принимали участие док­
тор экономических наук, 
профессор В. И. Олигин- 
Нестеров, доцент В. Н. 
Овчинникова.
Рассматривая в рефера­
тах отдельные проблемы 
капиталистической эконо­
мики на основе изучения 
законов капиталистиче­
ского производства, от­
крытых и развитых в 
трудах классиков марк­
сизма - ленинизма, мы, 
таким образом, подготав­
ливаем почву для углуб­
ленного изучения капита­
лизма на его высшей и 
последней стадии — ста­
дии империализма. И зу­
чение теории капитализ­
ма имеет колоссальное 
значение для понимания 
сущности многих совре­
менных процессов и явле­




включает в себя прежде 
всего изучение гениально­
го труда К. Маркса «Ка­
питал», других его работ, 
а также трудов Ф. Эн­
гельса и В. Й. Ленина, до­
кументов партии и прави­
тельства, словарей, мо­
нографий и другой лите­
ратуры. Она требовала ра­
боты со статистическим 
материалом из советских 
и зарубежных источников, 
сведения таблиц в графи­
ки и диаграммы. И все ус­
пешно справились с этой 
сложной работой. Подго­
товка рефератов показа­
ла, что осмысление полит- 
экономических проблем 




пили с рефератами 4 док­
ладчика, представившие 
четыре творческие груп­
пы отделения. Темы этих 
выступлений: «Влияние




ческие основы углубления 
противоположности меж­
ду городом и деревней» 
(Ф. Лемешев), «Денежное 
обращение в буржуазном 
обществе» (Р. Семина), 
«Роль непроизводитель­




ния готовят нас к  буду­







•  К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Я, М. СВЕРДЛОВА
«...Никогда не отрывался от масс»
Исключительно высо­
ко оценивая роль своего 
верного соратника Я. М. 
Свердлова в революцион­
ной борьбе, в первых со­
циалистических преоб­
разованиях, В. И. Ленин 
подчеркивал, что источ­
ник его выдающихся ор­
ганизаторских способнос­
тей состоит в том, что он 
«...никогда, ни на минуту 
не отрывался от масс. Ес­
ли условия царизма и об­
рекли его, как и всех 
тогдашних революционе­
ров, на деятельность пре­
имущественно подполь­
ную, нелегальную, то и в 
этой подпольной и неле­
гальной деятельности тов. 
Свердлов шел всегда 
плечо к  плечу и рука об 
руку с передовыми рабо 
чими».
На самом деле, всту­
пив в 15 лет в трудовую, 
а в 16 — в партийную 
деятельность, Я. М. 
Свердлов до конца своей 
короткой, но яркой жизни 
находился в гуще масс, 
учась у  них и ведя их за 
собой. Он всегда номнил 
слова К. Маркса и Ф. Эн­
гельса из «Манифеста
коммунистической пар­
тии» о том, что у комму­
нистов «...нет никаких
интересов, отдельных от 
интересов всего пролета­
риата в целом». Не буду­
чи рабочим по происхож­
дению, Я. М. Свердлов
очень рано осознал исто­
рическую роль пролета­
риата и, перейдя на его 
позиции, всю жизнь са­




ся особенно ярко и рель­
ефно проявилась во вре­
мя его революционной 
деятельности на проле­
тарском Урале в 1905— 
1908 годах. За несколько 
месяцев он объездил весь 
край, побывал в самых 
глухих его уголках и сде­
лал удивительно много 
для .сплочения местных 
большевистских организа­
ций на ленинской револю­
ционной платформе. Ста­
рый уральский рабочий
С. А . Глухов пишет о 
Якове Михайловиче в вос­
поминаниях: «Авторитет
его был велик не только 
среди нас, большевиков, 
но и среди рабочих масс 
Урала... Сила воли, яс­
ность ума, талант органи­
затора, зажигающая и 
близкая каждому рабоче­
му речь, простота в обра­
щении — все это сближа­
ло товарища Свердлова с 
массами».
С юных лет Я. М. 
Свердлов был профессио­
нальным революционером 
и до февраля 1917 года 
вынужден был часто на­
ходиться на нелегальном 
положении. Но, скры­
ваясь от охранки, он не 
был героем-одиночкой, не
изолировался от масс, не 
ставил себя выше их.
Даже очередной арест 
и тюремное заключение 
не смогли разорвать не­
рушимые связи Свердло­
ва с товарищами по борь­
бе. Находившийся с ним 
в Екатеринбургской тюрь­
ме большевик Н. М. Да­
выдов рассказывает, что 
путем организации кол­
лективных протестов Яков 
Михайлович добился от 
администрации улучшения 
материально-бытового по­
ложения и на правах ста­
росты «политических» 
проявлял о них повседнев­
ную заботу. «Его прихо­
да в камеру мы ждали с 
нетерпением, — пишет 
Н. М. Давыдов. — Ж и­
вой, всегда веселый, он 
одним своим словом умел 
развеять грустные, тяже­
лые мысли и вселить бод­
рость и уверенность...».
Кипучая энергия Я. М. 
Свердлова не позволила 
впасть в тоску и апатию 
многим революционерам, 
находившимся с ним в 
сибирской ссылке. Член 
партии с 1906 года Б. И. 
Иванов рассказывает о 
деятельности Якова М и­
хайловича в Туруханском 
крае: «Вокруг него груп­
пировались ссыльные 
большевики... Не боясь 
репрессий, он смело реа­
гировал на произвол по­
лиции. Когда в Монастыр­
ском стражниками был 
избит ссыльный Некра­
сов, Свердлов собрал ѵ 
себя общее собрание 
ссыльных села и за их 
подписями направил теле­
граммы протеста на имя 





ческие качества Я . М. 
Свердлова наиболее пол­
но раскрылись в совет­
ское время, когда он за­
нимал самые крупные 
посты в партии и госу­
дарстве и пользовался 
громадным авторитетом в 
массах трудящихся.
Современники свиде­
тельствуют, что Яков Ми- 
х и й л о ів и ч  обладал даром 
прекрасно понимать и 
объединять людей для 
свершения самых труд­
ных дел. В этом смысле 
он был, по определению
В. И. Ленина, незаменим.
Многие, работавшие 
рядом со Свердловым, 
рассказывают о его ж из­
нерадостности, энергии и 
редкой общительности. 
«Меня поразили простота
и сердечность в обраще­
нии Якова Михайловича 
и его особая душевная 
теплота», — отмечает в 
воспоминаниях наш зем­
ляк С. Г. Уралов.
«...B дальнейшем, вспо­
миная о разговорах с 
Яковом Михайловичем, я 
сравнивал его по харак­
теру обращения с Влади­
миром Ильичем. Сверд­
лов был прост так же, 
как и Ленин. В этом от 
ношении они напоминали 
Друг друга».
В. И. Невский, Л. А. 
Фотиева, 'Многие другие 
соратники Я. М. Сверд­
лова тоже отмечали его 
чуткость и заботливость 
о товарищах, простых, 
часто малознакомых лю­
дях. Петроградская работ­
ница Е. С. Федорова, бо­
ровшаяся во время граж­
данской войны в боль­
шевистском подполье Си­
бири, вспоминает: «Уди­
вительно просто и легко 
было беседовать с Я ко­
вом Михайловичем. Как- 
то забывалось, что перед 
тобой секретарь Цент­
рального Комитета пар­
тии и Председатель 
В Ц И К. С какой теплотой
он расспрашивал о своих 
товарищах, о старых си­
бирских большевиках. 
Всех он помнил по име­
ни и знал о них, к  стыду 
моему, больше, чем я. С 
какой заботой этот боль­
шой человек спрашивал 
меня, хорошо ли я уст­
роилась, как живут мои 
родные, не нужна ли в 
чем его помощь...».
Краткий портрет Я. М. 
Свердлова как человека 
новой, коммунистической 
формации, будет непол­





мых работников, казалось, 
превзошедших границы 
человеческой трудоспо­
собности, — писал в 
своих воспоминаниях пер­
вый нарком просвещения 
А. В. Луначарский, — то 
одно из самых первых 
мест в этом отношении 
должно быть отдано 
Свердлову. Когда он ус­
певал есть и спать, я не 
знаю. И днем и ночью он 
был на посту...».
Удивительно емкую ха­
рактеристику дал своему 
верному соратнику В. И. 
Ленин в речи, произне­
сенной вскоре после его 
безвременной кончины: 
«Товарищу Свердлову,— 
сказал он, — довелось в 
ходе нашей революции, в 
ее победах выразить пол­
нее и цельнее, чем кому 
бы то ни было другому, 
самые главные и самые 
существенные черты про­
летарской революции...»-.н. ПОПОВ, 
доктор историче­
ских наук.
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•  5 ИЮНЯ — ВСЕМИРНЫЙ д е н ь  о х р а н ы
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЬ! ............... .....................
ОДНАЖДЫ УТРОМ
Со ш кольной скамьи из­
вестны нам простые исти­
ны: Земля —  круглая, тра­
ва —  зеленая, а браконь­
ер —  злейший враг всего 
живого . И предстает он в 
нашем воображении в са­
м ом  непривлекательном 
облике. Но в ж изни оказы ­
вается все не так одно­
значно.
...Утро 9 мая стояло ти­
хое и сонное, когда  вбли­
зи стационара ДОПа, что 
на реке  С ерге (недалеко 
от разъезда Бажуково) раз­
дались выстрелы —  один, 
второй...
Ребята из ДО Па долго 
ждать себя не заставили 
и через несколько минут 
вышли 'По третьему выст­
релу на ... нет, язык не 
поворачивается сказать
браконьера. Это был со­
лидный, одеты й в стиле 
а ля «старый охотник», с 
первых слов ясно —  интел­
лигент. П рекрасное фир­
менное руж ье —  за спи­
ной, у ног —  убитый им 
глухарь. Все это вне вся­
ких сроков охоты, в заказ­
нике. Д окум ентов —  ника­
ких. С коро  подош ел и на­
парник (тоже с убитым 
глухарем), видимо, поняв, 




директор и инженер двух 
крупны х институтов.
Стоит ли передавать раз­
говор, состоявшийся утром  
9 мая м еж ду, теперь уже 
прямо скажем, матерыми 
браконьерам и и членами 
ДОП? Д умаю , что нет. Без 
дополнений ясно, что ци­
нично само появление бра­
коньера в День Победы в 
тех местах, где в прош лом  
году погиб в схватке с бра­
коньерами наш товарищ  
Евгений Семухин.
Конечно, браконьеры  по­
несут наказание. Непонят­
на позиция тех, кто  был 
рядом  с ними до соверш е­
ния браконьерского  акта — 
родственников, сослужив­
цев, которы е наверняка 
знали о сборах на «охо­
ту». Что ж, теперь они зна­
ют, чем кончаю тся такие 
«праздники». Благодаря
реш ительным действиям 
первокурсников биофака 
УрГУ В. Д р о зд е ц ко го , 
А. Целищева, А. Звоэнико- 
ва и ветерана ДО П  егеря 
К. Иванова пресечено на­
рушение, редкое  по на­
глости и цинизму.
А. ЗОРКИЙ.
Рис. С. КУЗЬМЕНКО, сту­
дентки биофака.




V II  фестиваль. 26 ию­
ля — 4 августа 1959 г. 
Вена. 18 тысяч делегатов 
из 112 стран. Лозунг: «За 
мир и дружбу!».
Противники фестиваль­
ного движения объясняли 
успех предыдущих фести­
валей тем, что они прохо­
дили в социалистических 
странах. Проведение V II  
фестиваля в капиталисти­
ческой стране и пораже­
ние антифестивальщиков, 
собравших около 6 тысяч 
своих сторонников для 
его срыва и затративших 
на это большие мате­
риальные средства, еще 
раз подтвердило, что ус­
пех фестивального движе­
ния заложен в самой его 
идее — идее дружбы, ми­
ра и солидарности между 
народами. Прогрессивная 
австрийская молодежь де­
лала все, чтобы этот меж­
дународный форум про­
шел успешно и способ­
ствовал лучшему взаимо­
пониманию молодежи ми­
ра. Поэтому его проведе­







фестация за мир и друж­
бу между народами, про­
тив угрозы атомной вой­
ны, за разоружение и 
мирное сосуществование, 
против • угрозы атомной 
войны, за разоружение и 
мирное сосуществование. 
На центральной площади 
Вены — Хельденплац 
состоялся грандиозный 
митинг. Идеи мира и 
дружбы, решительный про­
тест молодежи против 
угрозы новой войны наш­
ли поддержку всех участ­
ников фестиваля и многих 
тысяч австрийцев.
Важное место в про­
грамме фестиваля заняли
•  НОВЫЕ КНИГИ
ОБЪЯВЛЕНА 
ПОДПИСКА
В магазине и киосках
«Академкнига» объявляется 
подписка на издание «Ис­
тория крестьянства СССР» 
в двух сериях: «История
крестьянства СССР с древ­
нейших времен до Вели­
кой  О ктябрьской социали­
стической революции» и 
«История советского кр е с ­
тьянства». Каждая серия 
выпускается в пяти томах.
П олностью издание вый­
дет в свет в 1986— 1990 го ­
дах. Серия «История совет­
ско го  крестьянства» вый­
дет в 1986— 1989 годах, се­
рия «История крестьянства 
СССР с древнейш их времен 
до Великой О ктябрьской 
револю ции» —  в 1987 — 
1990 годах.
П одписка будет прово­
диться на все издания в 
целом и на ка ж д ую  серию  
отдельно.










борьбе народов Африки, 
где шел процесс форми­
рования независимых го­
сударств. Молодежь кон­
тинента, сбрасывавшего с 
себя цепи колониализма, 
вступала в международное 
движение. И кто поведет 
ее — был важный вопрос.
Большой успех Венско­
го фестиваля убедительно 
подтвердил, что молодежь 
земного шара объединяют 
идеи мира, дружбы и со­
лидарности.
Редактор А. Шкавро.
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